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Özet
øVWDQEXO WDULKLQGHNL DIHWOHU ve zincirleme etkileri LQFHOHQGL÷LQGH \DQJÕQODUÕQ E\N |OoGH HWNLOL
ROGX÷X J|UOPHNWHGLU %X \DQJÕQODU øVWDQEXO¶XQ WDULKL GRNXVXQX |QHPOL |OoGH KDUDS HWPLú WDULKL
NOWUHO PLUDVÕQ GD VLOLQPHVLQH QHGHQ ROPXúWXU  <DQJÕQ |QOHPH oDOÕúPDODUÕQÕQ \HUOHúLP GRNXVXQD
J|UH oHúLWOLOLN DU] HWPHVL \DQJÕQOD GR÷UX PFDGHOH LoLQ ROGXNoD |QHPOLGLU dDOÕúPDGD DPDç, tarihi
dokuyu göz önüne alan optimum o|]PH XODúPD\Õ KHGHIOH\HQ VWUDWHMLN ELU NRUXPD |QHULVL
JHOLúWLUPHNWLUdDOÕúPD\ÕOOÕN\DQJÕQYH\DQJÕQDPGDKDOHVUHLVWDWLVWLNOHULQLNXOODQDQ&%6RUWDPÕQGD
ROXúWXUXODFDN ELU \|QWHP DUDúWÕUPDVÕQD RGDNODQPDNWDGÕU øVWDQEXO øOLQLQ )DWLK øOoHVL |UQHNOHP DODQ
RODUDN VHoLOPLúWLU dDOÕúPD VRQXFXQGD \DQJÕQOD PFDGHOH LoLQ )DWLK LOoHVL \DQJÕQ ULVN KDULWDVÕQÕQ
ROXúWXUXOPDVÕ|]HODUDoLKWL\DFÕQÕQVDSWDQPDVÕ\HQLPIUH]HYHKLGUDQW\HUOHULQLQ|QHULOPLúWLU  
Anahtar KelimeOHU<DQJÕQ 5LVN+DULWDODUÕ <DQJÕQOD0FDGHOH 7DULKL'RNX&R÷UDIL %LOJL 6LVWHPL
&%6.OWUHO0LUDVÕQ.RUXQPDVÕ0]H.WSKDQHYH$UúLY%LQDODUÕQÕQ.RUXQPDVÕ
Abstract
Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history of Istanbul, it is seen that they 
were greatly effective at the city scale. These fires destroyed  significant historical texture and 
historical and cultural heritage of Istanbul. Fire prevention applications which can be differ  according 
to  city’s urban fabric are very important for right response to fires. This study emphazise to develop a 
strategic protection proposal which is to aim optimum solution  by considering historical texture of 
øVWDQEXO. The study focuses  on a fire-response research  method which is created in the GIS system by 
using statistics of annual fire and duration of fire response. Fatih district of Istanbul province was 
selected as the sample area. As a result of this study, It is propose to create of the Fatih district fire risk 
map, to determine special vehicles needing, to recommend likely fire stations and fire hydrant 
locations. 
Keywords: Fire Risk Maps, Fire Fighting, Historic Texture, Geographical Information System (GIS), 
Cultural Heritage Conservation, Museums, Libraries and Archives Building Conservation
1. 7DULKL6LW$ODQODUÕQÕ7HKGLW(GHQ5LVNOHU
<]OHUFH\ÕOOÕNNOWUELULNLPLLOHEHUDEHU\DSÕOGÕNODUÕG|QHPLQ|]HOOLNOHULQLJQP]HWDúÕ\DQNOWUHO
PLUDVDODQODUÕEDúWDDIHWULVNOHULROPDN]HUH WHNQRORMLNYHLQVDQND\QDNOÕoHvresel riskler gibi pek 
oRNULVNIDNW|UQQWHKGLGLDOWÕQGDGÕU%XQXQODEHUDEHUWHNQLNVRV\DOSROLWLNJLELULVNND\QDNODUÕGD
NOWUHO PLUDV DODQODUÕQÕ ROXPVX] HWNLOH\HELOPHNWHGLU )L]LNVHO RODUDN HWNLOH\HQ \DQL HVHUOHUL WDKULS
edip gelecek nesillere ulDúPDVÕQÕ HQJHOOH\HQ GHSUHP \DQJÕQ VHO JLEL DIHWOHUH \|QHOLN NRUXPD
WHGELUOHUL |QFHOLNOH ]HULQGH GXUXOPDVÕ JHUHNHQ NRQXODUGÕU %X oDOÕúPDGD øVWDQEXO 7DULKL <DUÕPDGD
|]HOLQGH WDULKL VLW DODQODUÕQÕ HWNLOH\HFHN DIHWOHUGHQ \DQJÕQ ULVNOHUL ]HULQGH GXUXOPXú olumsuz 
VRQXoODUÕQÕHQD]DLQGLUHFHNNRUX\XFXWHGELU|QHULOHULJHOLúWLULOPLúWLU
øVWDQEXOWDULKLQGHNLDIHWOHULQFHOHQGL÷LQGHGHSUHPLQLQ³.oN.Õ\DPHW´RODUDNDGODQGÕUÕOGÕ÷ÕYH
|]HOOLNOH GH 7DULKL <DUÕPDGD¶GD E\N \ÕNÕPODUD QHGHQ ROGX÷X DQODúÕOPDNWDGÕU <LQH \ÕNÕFÕ HWNLVL
E\NJLELWDULKVHOGHSUHPOHULQFHOHQGL÷LQGHDKúDSELQDODUGDNLFDQND\ÕSODUÕQÕQD]ROGu÷u
\|QQGHNDQDDWKDNLPGLU%XGHSUHPOHULQDUGÕQGDQDKúDS\DSÕODUÕQ\DSÕOPDVÕQDKÕ]YHULOPLúWLU%XQXQ
QHGHQL DKúDS \DSÕODUÕQ GHSUHPH GD\DQÕNOÕ ROPDVÕ WDú PDO]HPH\H J|UH GDKD KDILI ROPDVÕ ELQD
\DSÕPÕQÕQNROD\ROPDVÕYH ÕVÕ L]RODV\RQXJLELQHGHQOHUGLU $QFDN\DQJÕQDNDUúÕ GLUHQoVL]PDO]HPH
ROPDVÕQHGHQL\OH\DQJÕQÕQKÕ]OÕELUúHNLOGH\D\ÕOPDVÕQÕVD÷ODGÕ÷ÕQGDQD\QÕDQGDSHNoRNELQDYe tarihi 
1Dr., YeQL<]\ÕOhQLYHUVLWHVLg÷UHWLPh\HVLDOSDVODQNX]XFXRJOX#\HQL\X]\LOHGXWU
2ùHK3Oø7h&R÷UDIL%LOJL7HNQRORMLOHUL0DVWHU3URJUDPÕozdemirbu@itu.edu.tr
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HVHULQ GH \DQPDVÕ LOH VRQXoODQPÕúWÕU 2VPDQOÕ G|QHPLQGH NHQWOHULQPLPDULVLQL LQFHOH\HQ0&HUDVÕ
2VPDQOÕ ùHKLUOHULQGH - \]\ÕOODU DUDVÕQGD HYOHULQ JHQHOOLNOH DKúDS YH LNL NDWOÕ ROGX÷XQX
EHOLUWPLúWLU &HUDVÕ- dHY$WD|Y  \]\ÕOGD  4, 1841, 1845, 1852, 1861 ve 1882 
\DQJÕQODUÕQGD øVWDQEXO¶GD E\N \DQJÕQODU VRQXFX SHN oRN ELQD GD \DQDUDN \RN ROPXúWXU
(Martal,2007). %X\DQJÕQODUøVWDQEXO¶XQWDULKLGRNXVXQX|QHPOL|OoGHKDUDSHWPLúWDULKLPLUDVÕQGD
VLOLQPHVLQHQHGHQROPXúWXU.
øVWDQEXO¶GD\ÕOÕQGD<DQJÕQ7XOXPEDFÕ7HúNLODWÕNXUXODELOPLúGDKDVRQUD¶GHùHhremaneti, 
Belediye Reisli÷L YH %HOHGL\H 'DLUHOHUL NXUXOPDVÕ\OD NHQW |OoH÷LQGHNL \DQJÕQOD PFDGHOH
oDOÕúPDODUÕQÕQGDKDRUJDQL]HELUúHNLOGH\DSÕOPDVÕVD÷ODQPÕúWÕUø%%øWIDL\Hsi7XOXPEDFÕODU). 1900'de 
yDQJÕQ ULVNLQLQ ID]OD ROGX÷X E|OJHOHULQ WHVSLWL LoLQ NDGDVWUDO WHPHOOL VLJRUWD KDULWDODUÕQD LKWL\Do
GX\XOPDVÕQHGHQL\OH VLJRUWDKDULWDODUÕ\DSWÕUÕOPÕúWÕU
<DQJÕQODUÕQ JHQHO oÕNÕú QHGHQOHULQL NDVÕWOÕ \D GD NDVÕWVÕ] ND\QDNODU RODUDN LNL D\UÕ JUXSWD WRSODPDN
PPNQGU *HQHO RODUDN LKPDO VDERWDM NXOODQÕODQ NLP\DVDOODU \D GD WHoKL]DWOD LOJLOL ELOJLVL]OLN
ND]DODU GR÷D ND\QDNOÕ \ÕOGÕUÕP RUPDQ \DQJÕQÕ YE oHYUHVHO QHGHQOHU ELQD oHYUHVLQGH EDúOD\DQ
\DQJÕQÕQELQD\DVLUD\HWHWPHVLRODUDNNDWHJRUL]HHGLOPHOLGLU7DULKLELQDODU\DSÕFLQVLRODUDNDKúDS
WDúED÷GDGLYH&XPKXUL\HWG|QHPL\DSÕODUÕQGDLVH\Õ÷PDYHEHWRQDUPHRODUDNLQúDHGLOPLúOHUGLU7P
\DSÕ PDO]HPHOHUL LoLQ \DQJÕQ |QOHPOHUL IDUNOÕOÕN DU] HWPHNWHGLU *HQHO LWLEDUL\OH WDULKL \DSÕODUGDNL
\DQJÕQVHEHSOHUL\]GHRUDQODUÕ\ODELUOLNWHHOHNWULNWHVLVDWÕNXQGDNODPDYHúSKHOLVLJDUD
YH L]PDULWDoÕNDOHYÕVÕWPDFLKD]ODUÕGL÷HU WHoKL]DWPXWIDNFLKD]ODUÕGÕúDUÕGDQ
VLUD\HWGR÷DOQHGHQOHUKDYDODQGÕUPDVLVWHPLoRFXNODUÕQDWHúOHR\QDPDVÕELOLQPH\HQ
QHGHQOHUGXU6R÷XNR÷OX
 \ÕOÕQGD \DQDQ 6DLW +DOLP 3DúD <DOÕVÕ <DQJÕQÕ VRQUDVÕ KD]ÕUODQDQ DUDúWÕUPD UDSRUXQGD\DQJÕQ
|QFHVL JYHQOLN |QOHPOHULQLQ X\JXQ ROPDGÕ÷ÕRWRPDWLN DOJÕODPD VLVWHPLQLQ LSWDO HGLOGL÷L X\JXQ
V|QGUPH FLKD]ODUÕQÕQ NXOODQÕOPDGÕ÷Õ YH NRQWURO HGLOHUHN GROGXUXOPDGÕ÷Õ VXOX V|QGUPH VLVWHPLQLQ
yeterli ROPDGÕ÷ÕJLELWHVSLWOHU\HUDOPÕúWÕU.ÕOÕo
Son dönemde bir daha geri getirilmesi mümkün olmayan pek çok eúVL]NOWUPLUDVHVHUL\DQDUDN\RN
ROPXúWXU +HU QH NDGDU EX HVHUOHULQ \HQLGHQ DVOÕQD X\JXQ RODUDN UHVWRUDV\RQX PPNQ ROVD GD
\DSÕOGÕNODUÕG|QHPGHNL|]JQO÷HJQP]HWDúÕ\DQ\DSÕPDO]HPHVLYHWHNQL÷LQLQGXYDUER\ODUÕQÕQ
ve resimlerinin, yazma eserlHULQGHNRUDWLIPRELO\DYHPDO]HPHQLQKDOÕYHWHNVWLOPDO]HPHOHULQJHUL
JHWLULOPHVLPPNQGH÷LOGLU
7DULKL <DUÕPDGDGD \DQDUDN D÷ÕU KDVDUODU DODQ WDULKL NOWUHO PLUDVWDQ ED]ÕODUÕ Fatih Emniyet 
0GUO÷<DQJÕQÕ %H\D]ÕW&DPLL+QNDU.DVUÕ<DQJÕQÕ .DSDOÕoDUúÕ<DQJÕQÕ
øO0LOOL(÷LWLP0GUO÷<DQJÕQÕ (2012),  (PLQ|Q%HOHGL\H%LQDVÕ<DQJÕQÕ GÕU
ùHNLO.+QNDU.DVUÕ<DQJÕQÕVROGDYHøO0LOOL(÷LWLP0GUO÷<DQJÕQÕVD÷GD
%X WU \DQJÕQODUGD DKúDS \DSÕVÕ LWLEDUL\OH ]DUDU J|UHELOLU GXUXPGDNL oDWÕ DODQODUÕQGDQ EDúOD\DQ
\DQJÕQODUÕQ ELQDQÕQ JHQHOLQGH \D\ÕOGÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU 5HVWRUDV\RQ oDOÕúPDODUÕ VÕUDVÕQGD HOHNWULN
NRQWD÷ÕYHGLNNDWVL]OLNJLELQHGHQOHUGHQGH\DQJÕQoÕNPDNWDGÕU
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YaQJÕQ|QOHPHoDOÕúPDODUÕQÕQ\HUOHúLPGRNXVXQDJ|UHoHúLWOLOLNDU]HWPHVL\DQJÕQODGR÷UXPFDGHOH
için oldukça önemlidir. øVWDQEXO%\NúHKLU%HOHGL\HVL øWIDL\H'DLUH%DúNDQOÕ÷Õ'HVWHN+L]PHWOHUL
0GUO÷¶QQ 7DULKL <DUÕPDGD¶GD \DSWÕ÷Õ VDKD oDOÕúPDODUÕQGDNL WHVSLW HWWL÷L J|UVHOOHUGHQ
anlaúÕODFD÷Õ]HUH\DSÕVWR÷XQXQoRNHVNLROGX÷XRODVÕELUDIHWDQÕQGDEX\DSÕQÕQoRNGDKDNÕUÕOJDQ
KDOHJHOHELOPHVLRODVÕOÕ÷Õ\OD DIHWOHUHNDUúÕ GLUHQoVL]ROPDVÕ VRNDNGRNXVXQXQoRNGDUROGX÷X ]DWHQ
oRN GDU RODQ VRNDNODUD DUDoODUÕQ SDUN HGLOHUHN LWIDL\H DUDoODUÕQÕQ HULúLPLQLQ LPNDQVÕ] KDOH JHOGL÷L
PHUGLYHQOL VRNDNODUÕQ EXOXQGX÷X JHQLú LWIDL\H DUDoODUÕQÕQ JHoPHVLQH RODQDN WDQÕPD\DQ VRNDNODUÕQ
EXOXQGX÷XWHVSLWHGLOPLúWLU
ùHNLO  ø%% øWIDL\H'HVWHN+L]PHWOHUL0GO÷ WDUDIÕQGDQ WHVSLW HGLOHQ HULúLOHELOLUOLN JoONOHUL ø%% øWIDL\H
'HVWHN+L]PHWOHUL0GUO÷$UúLYL
2.7DULKL6LW$ODQODUÕQGD<DQJÕQ5LVNLQH<|QHOLN5LVN+DULWDODUÕQÕQ+D]ÕUODQPDVÕ:
)DWLKøOoHVLgUQH÷L
Tarihi <DUÕmaGD øVWDQEXO’XQ WDULKL PLUDVÕ YH kentin temel NLPOL÷LQL ROXúWXUDQ E|OJHOHULQ EDúÕQGD
gelmektedir. 0DUWWDULKLQGH\UUO÷HJLUHQVD\ÕOÕkanunla Tarihi <DUÕPDGD¶QÕQLNLLOoHVL
RODQ (PLQ|Q YH )DWLK øOoHOHUL )DWLK øOoHVL DGÕ DOWÕQGD ELUOHúWLULOPLú YH  \ÕOÕ itibariyle Tarihi
<DUÕPDGD VÕQÕUÕ LOH )DWLK LOoH VÕQÕUÕ WDPDPHQ |UWúWUOPúWU 'ROD\ÕVÕ\OD  \ÕOÕQGD 81(6&2
WDUDIÕQGD'Q\D.OWUH0LUDVÕ /LVWHVLQH GDKLO HGLOHQ øVWDQEXO¶XQ7DULKL$ODQODUÕ RODQ 6XOWDQDKPHW
$UNHRORMLN3DUNÕ 6OH\PDQL\H&DPLL YHdHYUHVL.RUXPD$ODQÕ=H\UHN&DPLL YHdHYUHVL.RUXPD
$ODQÕ LOH øVWDQEXO .DUD 6XUODUÕ¶QÕQ EXOXQGX÷X DODQODU )DWLK øOoHVL VÕQÕUODUÕ LoHULVLQGH NDOPDNWDGÕU
øVWDQEXO7DULKL<DUÕPDGD<|QHWLP3ODQÕ 2011). ùHNLO .HQGLQHKDV\HUOHúLPGRNXVXEDUÕQGÕUGÕ÷Õ
NOWUHOYHPLPDUL]HQJLQOL÷LDoÕVÕQGDQ)DWLKLOoHVLoDOÕúPDDODQÕRODUDNVHoLOPLúWLU
<DQJÕQODGR÷UXPFDGHOHHWPH NDYUDPÕ \HUOHúLPGRNXVXQDJ|UHoHúitlenen stratejileri de beraberinde 
getirmektedir. <DSÕODQoDOÕúPDGDDPDoWDULKL\HUOHúLPGRNXVXQXJ|]önüne alan ilgili mevcut durum 
analizlerini üretmek ve bu mekansal DQDOL]OHUVRQXFXQGD\DQJÕQODGR÷UXPFDGHOHLoLQJHUHNOLNDUDr 
GHVWHNPHNDQL]PDODUÕQÕ ROXúWXUPDNWÕU
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dDOÕúPDGD NXOODQÕODQ YHULOHU LOJLOL NDPX NXUXPODUÕ WDUDIÕQGDQ VD÷ODQPÕúWÕU  \ÕOÕQD ait Fatih 
LOoHVLQLQ PDKDOOHOHULQH YH øVWDQEXO¶XQ GL÷HU LOoHOHULQH J|UH \DQJÕQ VD\ÕVÕ YH RUWDODPD \DQJÕQD
müdahale süresi verisi, itfaiye müfreze ve hidrant yerlerinin konum bilgisi ø%%øWIDL\H'HVWHN+L]PHW
0GUO÷¶QGHQWHPLQHGLOPLúROXSHULúLPDQDOL]OHULLoLQXODúÕPD÷ÕYHULVLNXOODQÕOPÕúWÕUø%%$YUXSD
<DNDVÕ øWIDL\H 0GUO÷ LOH \DSÕODQ J|UúPHOHUGH binalarda 4 dakika ve üzeri zaman DUDOÕ÷ÕQGD
\DQJÕQÕQELURGDGDQELURGD\DJHoWL÷Listatistiksel olarak WDQÕPODQPÕúolup, itfaiye DUDoODUÕPHWUHGHQ
GDU\ROODUGDPDQHYUDYHGHUHFHOLNG|QúOHUGH]RUODQPDNWDROGX÷XEHOLUWLOPLúWLU
ùHNLO KOWUYH7XUL]P%DNDQOÕ÷ÕQFDRQD\OÕ\|QHWLP SODQÕDODQÕYH'Q\D0LUDV$ODQODUÕVÕQÕUODUÕ
.D\QDNøVWDQEXO6LW$ODQODUÕ$ODQ<|QHWLPL%DúNDQOÕ÷Õ
2.1.øVWDWLVWLksel Veriler
)DWLKøOoHVLPDKDOOHGHQROXúPDNWDGÕU%XPDKDOOHOHU$NVDUD\$NúHPVHWWLQ$OHPGDU$OL.XúoX
Atikali, Ayvansaray, %DODEDQD÷D %DODW %H\D]ÕW %LQELUGLUHN &DQNXUWDUDQ &HUUDKSDúD &LEDOL
'HPLUWDú 'HUYLú$OL (PLQVLQDQ+DFÕNDGÕQ+DVHNL 6XOWDQ+ÕUNDL ùHULI +RE\DU +RFD*Õ\DVHWWLQ
+RFDSDúD øVNHQGHUSDúD .DOHQGHUKDQH .DUDJPUN .DWLS .DVÕP .HPDOSDúD .oND\DVRIya
.RFDPXVWDIDSDúD 0HUFDQ 0HVLKSDúD 0HYODQDNDSÕ 0LPDU +D\UHWWLQ 0LPDU .HPDOHWWLQ 0ROOD
)HQDUL 0ROOD *UDQL0ROOD +VUHY 0XKVLQHKDWXQ 1LúDQFD 5VWHPSDúD 6DUDo øVKDN 6DUÕGHPLU
6H\\LGgPHU6LOLYULNDSÕ6XOWDQDKPHW6XUXUL6OH\PDQL\H6PEOHIHQGLùHKUHPLQLùHKVXYDUEH\
7DKWDNDOH7D\DKDWXQ7RSNDSÕ<DYX]VLQDQ<DYX]6XOWDQ6HOLP<HGLNXOHYH=H\UHN¶WLU
)DWLKøOoHVLQGHDGHWLVWDV\RQPIUH]H\HULEXOXQPDNWDGÕU$\UÕFDLVWIDL\HDUDoODUÕQDGHVWHNDPDFÕ\OD
310 DGHW KLGUDQW WHVLV HGLOPLúWLUMevcut hLGUDQWODUÕQ  WDQHVL IDDOGLU dDOÕúPDGD )DWLK LOoHVLQGH
bulunan tüm hidrantlar aktif kabul HGLOPLúWLU
<DSÕODQLVWDWLstiksel analizde, øVWDQEXOgenelinde \ÕOÕQGDøOoHEDúÕQDGúHQRUWDODPD\DQJÕQ
olup RUWDODPD YDUÕú VUHVL ¶Gir. Fatih ilçesiQGH  \ÕOÕQGD WRSODP  \DQJÕQ ROD\Õ
\DúDQPÕúWÕU<DQJÕQLVWDWLVWLNOHULQGHKHPLWIDLLROD\KHPGH\DQJÕQYHULOHUL\HUDOPDNWDGÕUøWIDLROD\ODU
FDQNXUWDUPDWUDILNND]DVÕJLELROD\ODUÕGDLoHUGL÷LQGHQEXQODUDoDOÕúPDGD\HUYHULOPHPLútir.
Fatih ilçesinde mDKDOOH EDúÕQD GúHQ RUWDODPD  \DQJÕQ olup RUWDODPD YDUÕú VUHVL 0:04:07’dir. 
0HYODQDNDSÕMahallesi 0:06:49 süreyle en geç müdahale edilen mahalleyken, Alemdar Mahallesi 
VUHLOHHQKÕ]OÕPGDKDOHHGLOHQPDKDOOHGLU30 mahDOOH\HGDNLNDQÕQVWQGHVUHGHHULúLP
VD÷ODQÕUNHQPDKDOOH\HGDNLNDYHGDKDD]VUHGHHULúLOPHNWHGLU(QoRN\DQJÕQYDNDVÕQÕQROGX÷X
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mahalle, 52 \DQJÕQ ile Zeyrek Mahallesi olup, 1 \DQJÕQ LOH 6DUÕGHPLU 0DKDOOHVL VRQ VÕUDGD yer 
DOPDNWDGÕU
2.2.Mekansal Analizler
øVWDWLstiksel veriler, mahalle bazÕQGD&%6 RUWDPÕQGD WHPHO DOWOÕN YHULVL RODQ )DWLK øOoHVL mahalle öz 
nitelik tablosuna JLULOPLúPDKDOOHOHUHJ|UH\DQJÕQVD\ÕVÕYHmahallelere J|UHLWIDL\HDUDoODUÕQÕQHULúLP
sürelerini gösteren tematik KDULWDODUROXúWXUXOPXúWXU  
ùHNLO. )DWLKøOoHVLQGHki mahallelere göre ROXúDQ \DQJÕQVD\ÕVÕ (2012)
ùHNLO. )DWLKøOoHVLndeki PDKDOOHOHUHJ|UHLWIDL\HDUDoODUÕQÕQ\DQJÕQDHULúPHVUHVL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0HYFXW LWIDL\H LVWDV\RQODUÕQ NRQXP ELOJLVL WHPHO DOWOÕ÷D LúOHQPLú YH DUDo \ROODUÕQÕQ JHQLúOL÷L WUDILN
\|Q YH RUWDODPD KÕ] ELOJLOHULQL LoHUHQFatih øOoHVL XODúÕP D÷Õ YHULVL üzerinden “Network Analizi” 
\DSÕOPÕúWÕU $QDOL] VRQXFXQGD LWIDL\H DUDoODUÕQÕQ PHYFXW LWIDL\H DODQODUÕQGDQ  ve 4 dakikada 
HULúHELOHFH÷L E|OJHOHUWHVSLWHGLOPLúWLU  
ùHNLO. 0HYFXWøWIDL\H sorumluluk aODQODUÕQa göre 2dk. ve 4dk. HULúLPVUHVLQGHNLE|OJHOHU
$UDo \ROODUÕQÕQ \RO JHQLúOL÷L NÕVWDVÕQD EDNÕOPDNVÕ]ÕQ \DSÕODQ QHWZRUN DQDOL]LQGH mevcut yol 
JHQLúOLNOHULQH X\JXQ LWIDL\H DUDoODUÕ WHUFLK HGLOGL÷LQGH \DQJÕQ müfreze/istasyonundan neredeyse 
LOoHQLQWDPDPÕQD4 dakika içinde hizmet edilebilmektedir.  Ancak, mHYFXWLWIDL\HDUDoODUÕJ|]|QQH
DOÕQGÕ÷ÕQGD )DWLK LOoHVLQGHNL PHWUH JHQLúOLNWHQ GDU \ROODU VDSWDQPÕú ùekil 7) ve bu risk faktörü 
QHWZRUN DQDOL]LQGH NÕVÕW parametresi olarak LúOHQPLúWLU Tekrar üretilen analiz sonucunda birçok
PDKDOOHQLQHULúLP DODQÕQLoLQGH\HUDODPDGÕ÷Õ VDSWDQPÕúWÕU
ùHNLO. Yol JHQLúOL÷LP¶GHQD]\ROODU ùHNLO . øWIDL\H DUDoODUÕQÕQ HULúLP E|OJHOHULQLQ
belirlenmesi
<DSÕODQDQDOL]VRQXFunda Alemdar mahallesinde bulunan itfaiye müfreze yerinin ( ùHNLO¶GHNÕUPÕ]Õ
nokta ile belirtilen) oHYUHVLQGHNL \ROODUÕQ  PHWUH JHQLúOLNWHQ GDU ROPDVÕ nedeniyle sorumluluk 
bölgesindeki DODQODUDVWDQGDUWLWIDL\HDUDoODUÕLOHKL]PHWHWPHVLQLQPPNQROPDGÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLU
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$UDo HULúLPLQLQ ROPDGÕ÷Õ E|OJHOHUGH \DQJÕQD direk müdahale\H \DUGÕPFÕ ROPDN LoLQ NXOODQÕODQ
hidrantlarÕQ LOoHGHNL lokasyon GD÷ÕOÕP YHULVL NXOODQÕODUDN KLGUDQWODUÕQ hizmet HWWL÷L tüm alanlar 
EHOLUOHQPLúWLU$YUXSD<DNDVÕøWIDL\H0GUO÷QGHQDOÕQDQELOJLGHPHYFXWELUKLGUDQWLOH en fazla 150 
metrelik mesafeye KL]PHWHGLOHELOHFH÷LEHOLUWLOPLúWLU
ùHNLO8. +LGUDQWODUÕQGD÷ÕOÕPÕYHKL]PHWHWWL÷LDODQODU ùHNLO9. øtfaiye HWNLQPGDKDOHDODQODUÕLOHKLGUDQWODUÕQ
ORNDV\RQODUÕ
Üretilen analizler VRQXFXQGD )DWLK LOoHVLQGH RODVÕ ELU \DQJÕQGD øWIDL\H HWNLQ PGDKDOH DODQODUÕ
WDQÕPODQÕUNHQKDULWDFHELUL\DUGÕPÕ\OD\DQJÕQDPGDKDOHGHHULúLPVRUXQXRODQE|OJHOHUEHOLUOHQPLúWLU
ùHNLO. 
ùHNLO. <DQJÕQODPGDKDOHGHHULúLP sorunu olan bölgeler
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Analizler sonucu mahalle ED]ÕQGD elde edilen mekansal veriler, \DQJÕQ ULVNL DoÕVÕQGDQ VNorlama 
yöntemine tabi tutularak, mevcut duruPGD\DQJÕQDPGDKDOHGH ULVNG]H\L|OoOPúWU0DKDOOHOHU
VDKLSROGXNODUÕ\DQJÕQYDUÕúVUHVL\ÕOOÕN\DQJÕQVD\ÕVÕHULúLPG]H\LLOH¶O|OoHNWHGHUHFHOHQGLULOPLú
ROXS DULWPHWLNRUWDODPDVÕDOÕQDUDNPDKDOOHQLQ ULVNGHUHFHVLKHVDSODQPÕúWÕU GHUHFH DODQODU\DQJÕQ
DoÕVÕQGDQHQoRNULVNHVDKLSRODQDODQODULNHQGHUHFHHQGúNULVNHVDKLSDODQODUGÕU
ùHNLO <DQJÕQULVNLDoÕVÕQGDQULVN|QFHOLNOHQGLUPHKDULWDVÕ. 
3.Sonuç ve Öneriler:
dDOÕúPDYHULOHULQGHQHOGHedilen  VRQXoODUDJ|UH<HGLNXOH  YH1LúDQFD0DKDOOHOHUL HQ ULVNOL DODQODU
RODUDN WHVSLW HGLOPLúWLU Alemdar ve Ayvansaray Mahallelerindeki Müfrezelere manevra kabiliyeti 
yüksek, özeO DUDo DOÕPÕ ve sDKLO úHULGL ER\XQFD  PHWUH DUDOÕNODUOD KLGUDQWODUÕQ \DSÕPÕ
önerilmektedir. $\UÕFD0HYODQDNDSÕ0DKDOOHVLQGH ùHKUHPLQL  YH7RSNDSÕ0DKDOOHOHULQH GH KL]PHW
verecek müfreze  için yer seçimi ve Yedikule Mahallesinde, Sümbül Efendi  ve  Koca 0XVWDIDSDúD
Mahallelerine de hizmet verecek müfreze  için yer seçimi öngörülmektedir.  
2.3.5LVNKDULWDVÕQÕQROXúWXUXOPDVÕ:
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ùHNLO 12. Öneri harita
ùSKHVL] NL \DSÕODQPRGHOOHPH oDOÕúPDODUÕQD SDUDOHO RODUDN QIXV \R÷XQOX÷X \DSÕ FLQVL ELQD \DúÕ
WUDILN \R÷XQOX÷X NXOODQÕP IRQNVL\RQODUÕ VDQD\L E|OJHOHUL \DQÕFÕ-SDWOD\ÕFÕ PDGGH E|OJHOHUL JLEL
NULWHUOHULQGHGLNNDWHDOÕQDELOHFH÷LoRNDPDoOÕYHJHQLúNDSVDPOÕPRGHOOHUNXUXOPDOÕGÕU
7DULKL PLUDVÕQ NRUXQPDVÕQÕ DPDoOD\DQ EX |QHPOL oDOÕúPDODUGD GLVLSOLQOHU DUDVÕ NRRUGLQDV\RQ
VD÷ODQPDOÕGÕU6DGHFH LOJLOLNDPXNXUXPODUÕGH÷LOQLYHUVLWHOHU67.¶ODUE|OJHVDNLQOHULGHNOWUHO
PLUDVÕQ NRUXQPDVÕ ]HULQH \DSÕODFDN oDOÕúPDODUD NDWNÕ VD÷ODPDOÕGÕU Öncelikle Kavramsal Model 
NXUXOPDOÕYHEXPRGHOGH Fiziksel Model için YHULLOLúNLOHULWDQÕPODQPDOÕGÕU 7DULKL<DUÕPDGD\ÕWHKGLW
HGHELOHFHN RODVÕ DIHW ULVNOHUL YH EX ULVNOHUH NDUúÕ \DSÕODFDNPGDKDOHOHULQ HQ KÕ]OÕ YH HWNLQ úHNLOGe
\DSÕODELOPHVL LoLQ, KHU ELU DIHW LoLQ D\UÕ D\UÕ ROPDN ]HUH ULVN KDULWDODUÕ KD]ÕUODQPDVÕQÕ VD÷OD\DFDN
GLQDPLN ELU YHUL WDEDQÕ ROXúWXUXOPDOÕGÕU 7P ULVNOHULQ WDQÕPODQGÕ÷Õ EX KDULWDODPD oDOÕúPDODUÕ LOH
risklerin önem derecelerinin belirlenmesi ve karar veULFLOHULQ ELOJLVLQH VXQXOPDVÕ PGDKDOHQLQ
HWNLQOL÷LDoÕVÕQGDQ|QHPDU]HWPHNWHGLU
0HYFXWGXUXPXQL\LDQDOL]HGLOLSRODVÕGXUXPODUDNDUúÕX\JXQ önlem stratejileri L]OHQPHGL÷LWDNGLUGH
7DULKL<DUÕPDGDGDEXOXQDQ\DSÕVDOPLUDVile 0]H.WSKDQHYH$UúLYELQDODUÕQÕQYHEQ\HOHULQGH
EXOXQDQ NROHNVL\RQ YH HVHUOHULQ GH \DQJÕQGDQ ROXPVX] RODUDN HWNLOHQPHVL NXYYHWOH PXKWHPHOGLU
dQN DUúLYOHU NROHNVL\RQODU P]H HVHUOHUL DFLO GXUXP YH DIHWOHU NDUúÕVÕQGD |]HOOLNOH GH \DQJÕQ
GXUXPODUÕQGD VRQ GHUHFH NÕUÕOJDQ ]DUDU J|UHELOLU \DSÕ\D VDKLSWLUOHU .HQW |OoH÷LQGH |QFHOLNOH EX
DODQODUÕQ NRUXQPDVÕQD \|QHOLN NRUXPD WHGELUOHULQLQ DUWÕUÕOPDVÕQD Yerel ve Merkezi Hükümetler 
WDUDIÕQGDQ|QHPYHULOPHOLGLU
ÖzelliklH7DULKL<DUÕPDGD 6LW$ODQÕQGDNL DKúDS ELQDODUD \|QHOLN HOHNWULN WHVLVDWODUÕQÕQ \HQLOHQPHVL
\DQJÕQD \|QHOLN VHQV|U YH DODUP VLVWHPOHULQLQ NXUXOPDVÕ \DQJÕQ WSOHUL GXPDQ YH ÕVÕ VHQV|UOHUL
DODUP EXWRQODUÕ VSULQNOHU VLVWHP YE DKúDS ELQDODUGD \DQJÕQÕ JHFLNWLULFL PRGHUQ PDO]HPHOHULQ
NXOODQÕOPDVÕYHRE|OJHGH\DúD\DQODUÕQH÷LWLPWDWELNDWoDOÕúPDODUÕQD|QFHOLNYHULOPHVLVD÷ODQPDOÕGÕU
<DSÕODQ EX oDOÕúPDQÕQ øVWDQEXO 7DULKL<DUÕPDGD<|QHWLP3ODQÕQGD \HU DODQ ³7DULKL<DUÕPDGDGDNL
.OWUHO 0LUDVD <|QHOLN $IHW 5LVNLQLQ $]DOWÕOPDVÕ $UDúWÕUPD 3URMHVL´ 9,,-PP28) ile “Tarihi 
<DUÕPDGDGDNL 6RNDN 'RNXVXQGDQ .D\QDNODQDQ $IHW 5LVN $ODQODUÕQÕQ %HOLUOHQPHVL 3URMHVL´ 9,,-
33oDOÕúPDODUÕQDGHVWHNYHDOW\DSÕRODFD÷ÕGúQOPHNWHGLU
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